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ADVERTE N C IA 
Hemos escrito este folleto pen-
sando en el obrero español. A 
él va dirigido. 
Generalidades 
Lll Cunlculturll es unc1 rt~ma de lt~ ciencia zoot~cnlccl qu~ estudia la e.IC· 
plotllclón raclonlll d~l conejo. Digo sólo raciont~l, porque con esrtJ ~labra 
expreso la necesidlld de empleer en eJill todas les modernlls y cie.nllfices 
prlicticlls. 
La erra de conejos representa numerosas ven tajes pcull el Individuo, la 
familia, la sociedad y la nación. 
1) Aprov~cha diversos subproducros. 
2) Produce Cllrne. 
A) Económicas. 3) Produce pieles. 
4) Produce pelo. 
6) Produce abono. 
·l 
1) Ayuda al jornal del obrero. 
B) Sociales .. 
2) Emplea a mujeres y ni nos. (P~ro sin salir de 
sus casas. 
3) Aficiona ll la infancia al trabl!jo. 
11) 
Aumenta la riqueza necionol. 
C) Nacionales . 2) Eleva el nivel de vida. 
3) Fomenfll la pequefia propledl!d. 
Sólo doy llls ventajas resumidas. ya que cada una se deflne y defiende 
por sf sola . 
En muchas regione:s e:Jpatiolas sobran diversos productos de In llgricul~ 
tura, que nlgunas veces no :se aprovechan siquiera: son ltss pojas, lns hojas 
de lll vid, el ramón del olivo, la corona de la remolacha azucarera, fruras 
de desecho, verde de las huertas, hoje.s de diversos 6rboles, canns de 
mafz, patatas averiadas, ele., que pueden ser magníficamente. ullllzados 
e11 la dlimenración del conejo. 
El capilft l lniclnl es pequeno, la comida barota; el aloJamiento no re· 
quiere ni gr.andes obras o\ ocupa gran espacio; la prenez y recrrn, cortas; 
el manejo, fácll y cómodo por su reducido tamano; son poderosas razones 
que nos habllln de lo beneficiosa que resulta la Cunicultura. 
Se aduce contra este pequefia explol.ación zootécnica, la grlln morJnn~ 
dad que existe en todos los conejares. Debfll de decirse... en muchos, ya 
que en los que la limpieza es diaria, las desinfecciones frtcuenres y la ex-
plolación racional, en la mayorra de las ocasiones los agentes de enfer-
medad nlllparecen sfqulera. 
Cómo empezar un conejar 
1 ). Con muchn afición. Al que no le gusten Jos conejos, o sea vago, 
que no comience. Ahorrllrá !lempo y dinero. 
2). Con pocos ejemplares, ya que para iniciarse seis conejas y un ma-
cho son suficientes. 
3). SI e·. poslhle, lnsfdlalo cerca de un pueblo o ciudad, para que laa 
venrtts re se~n mds fáciles. 
J). Escoge uno buena rdza de conejos. proceden re de una granja seria 
y solvente. SI vas a explotarlos plua cZJrne, el Gigante de t;spaña; si pre-
tende! obtener pl'incipalmente pieles, el Chinchilla, por ejemplo. 
5). Ve nnt/Ui de empezar, con la alimentación que cuentas, para que no 
le fallo luego. 
61. Con:o1lruye tus lt~ulas y g'liZllpera~ de una manera adecuada, ya que 
en un conejar dtfectuoso no puede haber grandes beneflclos. 
7). Dispón del capital suflcienle, que no será excesivo, pero que flen'ls 
que g"llstnrlo, más cierta cantidad que gunrd<1rás en reservd. 
Pdra empe¿ar necesitarás, en cirras sólo ~proxhnadas, ya que variarán 
de un caso a otro, los siguientes gastos: 
Compra de 2 conejos de razll (gazapos de dos meses) . 
Compra de 4 conejas comunes (gazapos de dos meses). 
Compra de un macho de raza . . . . . 
Tres jaullls con dos departamentos cada une . • . . 






Toral . . . • . 1.390 pesetas. 
Piensa, adentds, en la alimentación de todo un afio para el macho, 
hembras y gazapos, y busca un local parb ésros. 
Un co nsejo: no creas que la explotación del conejo es una Joterfa. No 
empieces engafiado. Si lo llevas bien, será un f{ran negocio. 
Exterior, anatomía y fisiología del conejo 
A). Exterior. 
No r~ voy n hztbl~r de ninguna regl6n del cuerpo en Pltl ti cull'r, ':lino 
que enumeraré todas en un dibujo. para que lll conozcds. (Dibujos núme-
ros 1 y 2). 
r ~uc:a (S) Narú(9) 
1). (olb•·ra . Ort:jiiS (6) Boca (10) l C4!'Ti!,os(7) l.abios(tt ) 
Ojos (8) 
2). Cn<llo .j Papada (12) 
Tr r.co . 1 
Pe<ho \13) Ano(l9) 
Dorso 14) Vuhoa (20) 
3). ~~~~\\~ Pene (Zl} Tuli.:ulos (2Z) 
Rf'P,iones. 
Vitntn> (17) CO!!óUll<lr(2J) 
Ubru (18) Cola (Z4) 
4·5). l!x N-l M«os(25). ·l 
F..sj)altla (Z6) RodiHo (JO) 
B:-.,r.o(27) Cr ñ<t (31) 
Anltbr.·zo (28) MMIO (32) 
Codo (29) Hnlutntro (33) 
mldodos. ·¡ 1 Grupa (35) B•billo (40) Anc<~s(36) Pierna (41) 
\4uslos(37) ~~.~i$:(4~)Z) Paras (34) .. 
1 
Broii:ada!!: (38) 
Nalga (39} p¡., (44) 
Uña• (45) 
B). Anatomfa y Fisiologfa. 
1). Aparato Respiratorio: El aire que penetra por las narices, pasa 
a través de la lari nge, lráquea y bronquios a los pulmones, que en número 
de dos , son los órganos fundamentales de la respiración . Las pleuras son 
te las que lo recubren y fijan a las paredes del tórax. 
2). Aoaraco Circulatorio: El movimiento de lll Sll ngre es producido 
por el corazón, que .se encuentra protejido por lclS coslillas y el es ternón. 
Ltt sangre es conducida por las arterias ll todo el cuerpo y recogida por 
las Vlnels, que la vuelven de nuevo ni corazón. 
3). Aoarato Dtgesttuo: Por la bocu entran los a!imeuros. donde se. 
trituran y enslllivao, pasando al estómago por la fari nge y el esófago. El 
estómago es un saco, dividido en dos partes, donde se desmenuzan los 
ellmentos y •~ mezclen con el jugo gástrico. El bolo ellmentlclo pose des· 
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pués al Intestino, que se divide en dos portes: delgado y grueso; tiene va-
.,_ rios m~lros de longtrud y es el encarg(ldo de Bbsorve:r los alimentos. E-1 Ul-
timo lrilmo del grueso, el recto, exoul~ Jos excrementos a rravts del ano. 
Cl páncreas e hfgado son dos glándulas rombién del o paro ro digestivo. 
4). Aparato Génito-urinario: Compuesro por: la vejiga de la orina 
(depó.sllo del orfo), la uretra rcanal ptlrll la orina y el e:e;perma del macho), 
los rlnones (dos órganos, que parecen bllblls, de impor10n1es mlslone:s), 
lo:. re~rfculo.s (órwanos del mdcho que segregan semen), el pene (corro en 
el conejo, órgano de la cópulll o col ro), los ovarios (de color blanco- rosa-
do, elemenlo remenlno de la reproducción), los oviductos (pequenos cana-
les que conducen los óvulos desde el ovdrio al úre.ro), el Úlero o mlllriz 
(dos tn rorma de vaso, reciben el óvulo y eo:spermlJ y en ellos se fijan los 
embrfonu y se. desarrollan Jos fero3), vagina y vulvt~ (órganos genitales 
femeninos e.x'uiore.s que alojan el pene en el acto del coito) y las mamas o 
ubr<s (en número de 8 o 12). (Poto número 3). 
Onru10 NU\4. 1.-5, nuca; 6, oreja, 7, carrtll09; 8, ojo; 9, 
narices, 10, boca; 11, bigou:s; 12, pecho; 13, cudlo; 14, 
dcno; 15, lomo; 16, uonco; 17, vlenrrt; 18. ubret~; 19, ano; 
20, vulva; 23, 0011¡\lar; 24, cola; 25, mano. 
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Razas más adecuadas 
1 1). CArne (GigMI< de EsPl!n•). 
f'in de su explol~clón •
1 3
2)).. Prel (Chlnch i114). 
Pelo (Angoro) . 
1). Gigante de &palla. 
Cuna de la TliZll; Valencia. 
Donde se puede exploter: En !oda E.spai'\n . 
CZ!racreres: Raza muy rúslicZI, precoz (crecl: muy deprisa), proliflca 
(pllre mucho y mucho~ hijos en cada parro) . de carnl. exqufslla y de piel 
grt~nde, que se hace meJor en el Giganre de &pana de color blonco. 
Foma15: Voluminosas, grandes, de regiones redondeadd15. 
Variedades: liay rres: leon~do (color león cloro), gris y blanco. 
Cabeza: Grande y muy arqueadd. 
Orejns: Grandes rectas y derechas 
Ojos: Grandes, de color Pllrdo oscuro en los leone~dos y rubf en los 
blancos. 
Hocico: Corto y grueso. 
Bigotes: Lnrgo.s. 
Papada: Muy poca. 
Cuello: Corro y grueso. 
Cuerpo: Macizo, sin ángulos ni sallen los. Redondeado lodo ~1. 
Pecho: Ancho. 
Espalda: Grande y ancho. 
Grupll: Ancha y musculosa. 
Muslos: Amplios. 
Pares: Puertes, derechas, recias, cortes y de mucha fuerza. 
Unas: Negrtts o pardas. 
Cola : Bastante grande, gruesa y muy pegadll lll cuerpo. 
Aplltudes: De relaJiva vivacidad a pesar de ser gigantes: pocas veces 
están tumbados. Son menos llnrdticos que olrds razt~s gigantes. 
Lo mismo se erra eo Andalucía que en Asrurlos; es muy corriente que 
llls hembras paran 10 a 12 gazapos, n los que crían muy bien. Le carne es 
exq uisita, pero como es demasiado lento en el crecimiento, hoy existe la 
reorra de criarlos no de tan gran tamt~l\o y existe por eso un gigante má."' 
reducido pero que se explota mejor, de unos 4,ó a kgs. de peso vivo. U. 
piel es mala, pero grande, y únicamente mejora t~lgo en los blancos. 
1l 
MeDIDAS 
Longirud • • . 
P~o a los 3 meses. 
Peso a los 6 mue!. 





4 a 7 kilogramos. 4 a 7 kilogramos 
Se desecharrin los zmimales con orejds cafdas, cuerpo estrecho, anca 
Sllllentett, colll doblada. manchas de otro color que no sea uno de esto 
rre.s (pero nunca mezclt~dos), lunt~res o franjas y peso escaso. 
2). Raza C/rlnchil{a. 
Donde se puede exp!otar: En roda &paf'ilJ. 
Caracrere~": De piel exlrllordinaria, por Jo que es muy soltcltad!!. Carne 
exqulslla y erra fácil, aunque siempre mris ditlcuhosa que la del conejo de 
carne. Se 4dapra a todo, los climas. 
Aspecro general: Recuerda al conejo salvaje. De formas recogidas 
(corro tn su cuerpo), delgados y lineas finas. 
Cabeza: De regular rarnaño. 
Ojos: Grandes, oscuros y rodeados de pelos más claros. 
Orejas: 11ecras, de mediana longilud , e inclinadas hacio arrás. 
Cuello: Corro y ruerle. 
Unas: De color gris. 
Pelo: De color grls ceniza. denso y sedoso. De 2 a 3 centrmelros de 
longilud. Es más claro en la nuca, garganla y vienrre y a lgo más oscuro 
en la frenre. En las pmas y cola, negro y biD neo . 
Variedades: Extsren culltro Drincipillmente: Chinchilll'l ordinario de 
unos 2 a 2'5 kgs. de pe>o vivo; Gran Chinchilla; Chinchilla Giganie, de 
unos 4'5 • r; kgs. de peso, que es el mejor ;¡ero el mñs dificil de criar y 
Chinchilla·flex. 
er Chlnchlllll Giganre es el mejor p~ra explotarlo. Crece de la sfgufen· 
te manerd: 
1 mes = 0'400 kilogramos. 
2 meses = t '023 kilogramos. 
3 meses = t '&86 kilogramos. 
6 meses ~ 2'945 kilogramos. 
Adullos = 4-o kilogramos. 
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Conejares 
El conejar hlJy que Instalarlo convenientemenh!, ya que sin estll condi-
ción no hlly beneficio algur:o. 
Criando conejos en madrigueras y rincones d~~?: patios. :;in se-iección ni 
mllrcllje, con alimentllción dde:ctuOSll, sin vigilancia ni p;?:SOS, rcproducl-:n-
dose lJ su lJnlolo y capñcho y murl~ndo en grnnd~s cantidades. asf no \!S 
probllble que obten¡dmos unn sola p~setll. 
A). Condiciones de las jaulas. 
1). Adecuada colocactón. Qu~ prol\!gida con drbole:s de hola caed!· 
za, le den calor en Invierno y sombra en verct no , para mlJnlener una re m· 
puatura de 18° 8 26°. Demasllldo frfo molestcl a la producción d" une 
bueno piel. El sol debe bnnarJt~s. 
2). Ventilación conveniente , colocándose alalr~ libre o en habitncio-
nes con f[rondes ventanales, pero sin corrienl~s de ftlre. 
3). Que sea duradtJa, H la vez que económica. Pc1ra ello el lde~l se-
ria el hierro, pero como es muy coro se us~ ml'dercl con las esquinas pro-
tegidas con tela merálicn o chapa de zinc. 
4). De fdci/1/mplesa, condición pr~ncipalí~ima. pues la folra de hi¡ie-
ne es la destrucción del conejer. No dehen existir rincones, sino esqulm~s 
m~:~ ladas, de forma redondeada. Toda ell<1 deb>! alcanzarse con ltt mnno 
provlsla de un cepillo pora :su limpieza a diario. 
6). El pisa debe ser adecuado ;>ara que no quepd la pata del animal, 
pero deje pasar los excrementos. Se puede u~ar la r¿Ja merc§llcll ordinaria, 
pero si no se limpia muy bien se oxlda con el orfn, se rompe y da lu¡ar a 
enfermedades en las conejas. Aunque más Cilrd es mucho mds higléniCll y 
durndera la malta galvanizada, de unos 12-16 milhnerros de anchura en 
agujeros. 
6). Los utensilios deben eslar colocados fuera de lt~ jaula. 
7). El techo se construirá de material Impermeable (madera, urallra, 
zinc, ladrillo, ele). 
8). El nidal será amplio. para que la coneja se mueva bien sin piso· 
tear a las crías. En medio existirá una separación para que los glSzapo:s no 
pasen de e.Jill. Un agujero, colocado unos ocho centrmelros más bajo que. 
el piso de la jaula. lo comunicará con el parque. Lns medidas adecuadas 
para el nidal son DO x 80 cenlfmelros. 
9). Las paertos de lo jaula se abrirán hacia afuera, lo que permlle 
limpiar mejor el inferior d.e ella . Además la conejo se asusta menos. En la 
puerta se colocHrán los urensillos. 
10). Las dimensiones adecuadas para las jaulas son: 
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jauld~ para machos: 90 cm.largo x 60 altura. 
l11ulas p,ara hembrds: t ·25 latgo .x 90 dnchura x 70 alrurll. 
Partl anlmdles en re:crie: 10 cm2 por cada gazapo. 
Pdra animales c.a~rrados: 30 cm' por cadll 11nimlll. 
1 1). LA Jlluld di!l macho se construirá en forma circular. 
B). Material•s para la jaula. 
t). M~rálicas para los machos. Paras de hierro y forma circular, he-
cho d• tolo merálico. 
2). Madera: Lo más usado, y pese a que Zl muchos autores no les 
guslll, es Jo más económico y basrenre duradero cuando las esquinas se 
protegen con tela o chapa de zinc. Se deben rambién plnltH con pintura 
verde, e la que se afiade zoral, brea o alquitrán. Tienen la ventajza de que 
cualquiera ICJs arregla, que .sus compo.sluras son más boratlls y los orren· 
ddtt~rlos las transportan de una flnca a otra cunndo cumple el plazo del 
arrendamiento. Además se pueden aprovechar para construirlas palos. 
drboles, puerras, ventanas, etc. 
2). Las de cemenro, cansrru!das en .sC!:rle (varios pisos superpuestos), 
!ñiiUfO NUM. 2.-26, espalda: 27, brazo: 28. anc~br.:u:o; 29, 
codo; 30, rodilla; 31, menudillo; 32. mano: 33, papada; 
35, grup~; 36, nnca; ;7, muslo; 39. nalga; 40, babll!a; 41, 
pl~rno; 42. c:orvejóc: 43, c:ana; 44, pie; 45. uf1u. 
las de mamposterrn, y las de hierro son muy bonitas, muy pesadas, muy 
higiénicas... pero en la mayorfa de las ocasiones excesivamente caras y 
fljas, o sea , que no se pueden rransporrar de una finca a otra . 
C). Utensilios. 
1). Comederos: De bordes redondeados, los mejores son melá llcos, 
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pero lombién los :::6s caros. El borro ts económico , p<ro se limpia peor. 
Si se friega a diario, puede uSlJrse: bien . 
2). Bebederos: Que. e.xisJirán en todas las jaula$. de chapn o ~rro . 
3) Rastrillo: Unos barrotitos de hierro o madera donde: :,umlni:::.Jtj) · 
mos el verde y pofas. 
O). Gazaperas. 
1). Exlslirii unlt por cadd ~O o bO gllzapos. 
2). Gtneralm'!nle s~ construyen en t1 suelo, de cem~nro y rodeado 
de tela metálica. 
3). En las jaulllis de hembrlls,cerrando el nidal, caben cuerro gazapos 
4). Si se ponen en jaulas las gazaperas. una que. ltnR'll do~ metros de 
largo por un metro de lincho sirve magníHCllmcnre pera quince conejos. 
ó). CiJda ¡azllipo nece.slla e:n el suelo, 10 cenrrmenrros cuadrodos. 
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Reproducción 
Se: re~lizll en el conejo, al Igual que en los demás animales superiores, 
medlonle la unión, en el ocio del coilo o cópula (lo cubrición), del macho 
y la h~mbrB. Y si cuando rraramos, por ejemplo, de ohtener gazapos para 
carne o castrones para el pelo, el estudio económico será Id fase fundl'l~ 
menral (ver si hay pérdldns o ganlmcias), los cuidados que sumini.:stre-
mos ll los sementales (machos y hembras) nunca seriin demasiado caros, 
ni muchos. Unll alimentación ebundonle nunca costosa; una espera para 
unirlos hasra los 10 12 meses, beneiicio.sa; unas horas dedicadas a su se-
l'!cción (buscM los mejores}, nuntd perdidas, ya qu~ .según sean los re 
productores. nsr obJendremo!S los productos que luego llevaremos al 
mercado. 
CondicionPs quz deben reurtir los reoroductiJr<!s. ~Machos y hemhrils). 
1) Serán de raza pu·a. Lo que equivale a decir que serán iguales en 
rodas los puntos al srandars o prorotlpo racial que damos en el caphulo 
de '""""· (Wase póg 11 ). 
2) Provendrán de plHtos mtJy numerosos, pero en los que ha)•a mos 
dejado pocos gazapos a la canela, para que su lactancia haya sido m~s 
activa. Por ejemplo, que para 10 gaza pillos, p.zro que en vez de criar 6, 
como debz ser norma, amtlml'lnte solamenle a rres. 
3). Se alimentarán cuidadosamente en las épocas de lacmncia y 
recrfa. 
4). Se albergardn en conejdres que reunan las máximas condic iones 
de higiene y construcción. 
D). Serán hijos de animales sanos y ellos no habrán padecido ningu-
no enfermedad. (Sobre IOdo con lag-losa). 
6). La madre habrd sido una coneja muy activa, de espl~ndlda salud , 
de partos muy numerosos, buena criadora, de gran tamaño y con hijos de 
muy rápido creclmienlo. El oadre, muy fecundo (o sea, que en las cubricio-
nes deje siempre prenadas a las conejas) y muy rlipido en los sallas; o o inw 
lere~a un conejo forpe y perezoso. 
7). Edad conveniente para la cubrición. 
PARA BMPBZAR A CUBRIR PARA TERMINAR 
Macho . . ¡ Gigantes = 12 meses . 
Comunes = 8·9 meses . 
4 anos. 
llembra. . /\ Gigantes = 8·9 meaes. 
Comunes = 7 meses. 3 aftos 
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8). BaetUJ tonformació'l, dem03trdda: ~n la ttmplirud d~ de:rs.s~ re)!io 4 
ne:s que dan cardcler muy masculino ll Jos mllcho.s (tllhua grtmd~. paho 
amplio) y muy fll!m~nino a las hembras (il'rupa pod~ro~). Los anlml!:le:s ~ · 
rán eslmismo ligUes, fmpe_luosos, vi\·os en todos sus mo,imiento.s {nuncll 
gordos), musculosos. U!s hi!mbrd~ r~ndrán i'! rt:rcio pos·e:rior (2'f'Ufl'l!) a m· 
plio para faciJitclr ~~ momentO del JU~rlo y se.r4n dócll~s, tranquiJtl~ )' C<Jimo· 
SftS. Dz grdn r.!c.undidad y proliftcidftd 14·5 PdriO~ llnua)e!t, cridndo i!.a ~-..u 
¡aZc1PO~). buena criadora. de abu~ddr.te: Jech~ . Jo qul e no!\ lnd!ct~ro r~"r 
que llevará o sus hiios hasta el de3rere de unos ~5 dfas. 
~='t d,~rr-1;~~~· s~;s'~;~ t.h~;~J~, ~~~b.:: ~: 
rtftón; 9. fnrutlno drlg•do; 10, mtxnttriQ. 1 l. lnte--nno 
gruno; 12. lntc!Uno rff!O, 13, ano; 14 Vt>J!g~; 15, IHtro 
y mattfz; ltl, ovario; 17, tr.:lm¡m!l de F.alupto; 1~. vuiVI, 
19, m~ma~: 20, m•mac; 21, m3mu. 21, m• m u, 23, mil· 
mu~ 14; tubpdo; 25, ptlo.-(Dt S. AtJn). 
Para consl!guir el mdximo desarrollo corporal en los U!productores1 
uecesifaremos: 
1 ). Salud de la madre y el padre. 
2). Buena y larga lactancid . 
3). Destete largo. 
4). Buena alimentación en recrfa. 
5). Que no inicien sus rareas reproductoras demmsiado jóvenes. 
6). Alimen lación con harinas, en vez de con piensos verde~ o fnrrttjes. 
De la~ 4 coneJas comunes que compramos para poblar el conejar (véa-
se pág. 8) no se dejdrán ni hijo:5 ni hijas para reproducrores, que los ob-
tendremos sólo de llls dos conejas de razll y del macho lgualmenre puro. 
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Celo y monta 
El mncho est6 durante todo el ano en celo, pero la hembra h~ce fttlla 
que presente, en de.rermlnedt~a époct~s , el celo o calores, para que quede 
fecundadn. 
AJMrece por prlmerll vez. . a los 5o 6 meses de edad. 
Duroclón del celo . . . . . 2-3 dios . 
Aporoco despub del porlo . . o los 24 boros. 
Aparece de nuevo. . . . . zs Jos 1-l 16 d(lls. 
Oenerl'J imente: salen con celares las hembras duran le todo el ano, pero 
e veces flllrll en los meses más crudos del Invierno o en pleno verano. 
Manifestaciones del celo. 
La hembra se encuenrrn agilada, inllpetenre, inquiera. olfatea constan· 
temen re, se rasca el hocico, mueve la cola, tiene li!ls orejas callen les, grune 
cuando ve al mllcho, y a veces chorrell por la vulva un Jrquldo pegnioso. 
Tiene unll actitud muy Cllrllclerrsricll : con el cuarto !rasero levantado, acti-
rud que se hace m<is marcadll cuando se le pasa la mano por el lomo. 
El celo es presenlado m~s lnrensarnenle por machos y hembras en prl-
mavern duranle los meses de Marzo a Julio. 
Monta o cubrición. 
Debe efeclunrse llevando la hembra a la jaula circular del macho, ya 
que si éste es el que cambia, puede exJrallar la habitación de la coneja. De-
bemos siempre de vigilar la cubrición, para que el macho no salle más que 
uno ve.z (dos a lo sumo) sobre cllda hembra. Cuando acaba de efecluar el 
eolio se cae hacia un lado y da un chillido caracrerísrico . 
Es necesario tener un macho por cada 10 coneJas, pero hace falta hacer 
notar que no debe efectuar más que un salro diario en primavera y dos a 
lft semann en las restantes épocas. 
Algunas veces se dzm casos de fnfecundfdi'td eo machos y hembras, 
motivada por ser exceslvamenre jóvenes, haberse castrado unos a otros a 
boclldos en los teslfculos por convivir después de los rres meses de edad, 
efecruar un excesivo número de cubriciones, enfermedad, o falta de vita-
lidad. 
No conviene efecJuor en cada hambra más que 4 o 5 partos en el ano, 
Y nunca cubrirlas en el celo que mnnlfle.stan a las 24 horas del parlo. 
Hora más adecuada para la monta. 
DliO en olro aca•lón que al conejo le ¡¡usla dormir su siesta. Por ello 
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lt~ hora más apropiada, siguiendo la!! cosrumbr2s di'! los ~.:ll\·nl~.3. es Ja del 
blt~rde.ce:r. 
Un Uusrre zoot~cnlto, Sttnto! Ardo, nos da unas fe<:ht~s adi:cuedl!!' pa-




1 de febrero. 
6 de Abril. 
10 de Junio. 
f O de Sepllembre. 
11 de Noviembre. 
FECHA 
DEL PARTO 
2 de Marzo. 
7 de Mayo. 
10 de julio. 
1 O de Ocrubre. 
12 de Diciembre. 
En la acrualldad, la falta de celo puede tratarse ade.cuadamenh: con el 
empleo de e.s lróge.nos, producros que deben ser empleados en forma l!dc· 
cuadtl por el veTerinario. S irven además para sacar a la hembra en celo ll 
nueslra comodidad. 
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Preñez y parto 
Ge~taelón o prentt .~ el li'lmpo que transcurre desd~ el salto (si quedó 
la lu:mb~"u recund.add) I1J!Sf,2 d momento d::!l parto. En la coneja dura aire~ 
d<dor de los 30 di••· 
Sena•es de que una coneja está prenada. 
Se vuelve frcmquild, calmo!'ta; el mismo díd del acoplamiento se escon· 
de ya ~n el nid~l. cesnn lo' colores y aumenta el a perito. Suelen engordar 
basranh~. :sobrt! JodQ vor dUm~uro d~l volumen del vientre en los últimos 
dra~. En la 2. 1 sem~ma s~ muestra nerviosa, pierde el apefilo, sigue au-
rnentundo el vientre y puede bncer sospechar que .se encuentra enferma. 
Bu!'JclJ !'tiJíos o .... curos y dó! poco rufdo. Desde los 12 dfas. tocando el vienlre 
se pu~den nora:r uno~ nudo .... pero hll y que tener mucho cuidado porque si 
no ~llhenH'5 palpen, pod~mos morar a la~ erras. 
SI a los pocos dicJs de Id monta, la coneja se coge pelo y trt'.le hierbas 
p~ra hecer '1:1 nido. l~ned la s~guridad de que hay que volverle a echar el 
macho, porque no quedó cubierta. 
Cuidados durante la gestación o preftez. 
1). Limpieza llhsolula de jau la y utensilios. 
2). Que no exisro humed•d. 
3). Dejarla en completa tranquilidad y reposo, sin la pres~ncla de pe-
rros, sin vlsllas, ni ratones y ralas y no cambl~ndola nunca de jaula en es-
re estado. 
4). En este pe:rfodo hace falta dar mayor canlidad de agua. 
Sfnlomas del parto. 
1 ). Yi! tiene lll co neja rermlnado el nido. 
2). El vientre esléÍ muy abullado. 
3). Se ve pelo por el parque. 
4). Alguna mancha de sangre en la jaula. 
Parro y cuidados en dicho acto. 
Procurad no inl~::l venir nunca en Jos partos. Pero sí, haber preparado 
todo pitra dicho acto. Cualro o cinco dfas antes, efectuar una limpieza 
meliculosa de la jdula, colocando paja larga, para que la coneja vaya hll-
clendo su nido. Si ~on prlmcrizt~s y no conocen su obligación. co locar pa-
ja en el nidal y arra parte en el pnrque pnra que la aprenda. Tres o cuotro 
dfas ilnles del parro, la hembra se arranca pelo y recoge pll ja para formar 
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el n1do. SI una primerlus no se arran.:a el pthl , !e lo romartmos nosorro!\, 
y si no obstttnte pare en el parque, cng~?remos n los j.!mpo~ y os rra!'l(l-
daremos d deorro del nidal. No int~rrump1r nunct~ ~1 <Jc.lo de. pcnto, dd.~n 
do que la coneja lo renlicc con rranqu: idaJ. 
Genert.~lmenre lll conr-lcl pare en unds do:-. o cuatro hora , d~pc!nd . .:ndü 
del número de gazapos. E.tCpulsa l11:; s\!cundlnl.ls o paricts, v lam~ n ~u!; 
hijos. 
aste liCIO desgasta mucho a illS ho!mbrliS. per Jo que 00 d-.:ben p.'lrir 
nunca miis de sel.:s veces al e~fio (mejor c~o Cialct.~) , obtl!ni\!ndo ll r pro-
ducros mris szmos y \o'igorosos. 
Operaciones pa ra después d el parto. 
Después de que la h~mbra h .va abJndunado eJ nldJI, e~ n.:crsdrio mi-
rar za los g-nz.,pos, parc.J obs~rvdr !'tU e~J.1do, !'iln mo!~ r~rlo~. hC!Motndo pre 
vlamente cerrado lll puc.rtlt d~ comunlcución tntre el n:dal r ~ pdrque. 
Auo raremos para pasarlo a Id ficha corr~spondienre ~:l número d~ g"dlllpos 
y si hay algunos muertos. 
FOTOGRAnA Nt:M- 4.· l~au Gig;Jntl' de Esp:¡l'la. Ut ¡KIO 
pardo. (Fctl.l del autot). 
S la conej~ h~ parido muchos, hay que de:jDr sólo seis, despreciando 
p~roll matar a los más déhlles y rdquilicos, ya que si dejamo~ n un~ coneia 
un mayor número, se ago ra y los gozapos no crl"cen como es debido. No 
dejes, pues, más de seis gazapos nunca a una hembrd. Y si van a ser re· 
productores solamente 3 o 4. Hay que cubrir de nuevo a los gazapos ccu 
pelo y paja y l! brir la puerta que da al pe~rque paro que pueda enlrllr la 
madre. En el curso de la crfa revisaremos lodos Jos oras a los hijos, pero :'ji 
no notllm oS anórmamt8d nó fos toce:remos. 
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Lactancia de los gazapos 
La lacti"ncla o erra e, el perfodo que va desde el nedmtento del gazapo 
h11~U! que hre diJll de mamar l! la mddre. Bien efeCIUlldo debe durl2r unos 
16 • liO dfoo. 
Lo~ ll4Zapos nl'lcen sin pelo, ciegos, gullindose pllrll mamar por su ol· 
fltlo . No empiezan a ver hasta los diez; dfas, y durante los 4 n 8 dfas se em-
ph~Mn e cubrir de pelo. 
Bs ne:cesllrlo que duran lelos primeros no salgan al pnrque, pllrl! lo cual 
In puerla de comunicación se colocd unos ocho ce:nrfrnetros más elevlldll 
del ~uelo, Impidiendo la snlfda de los gazz¡pos, pero no la de la madre. Y 
tener en cuen111 que hasta que ellos correteen por el parque, no conviene 
Cdmhlor la paja del nidal. 
Se puede dl~tlngulr el sexo de los llnlmales recién nacidos: las hem· 
brll:\ poseen sus llberruras anal y uretral muy próximas; Jos mt~chos, más 
a)ejlldlls. Ade.mcis, en lds hembras se puede observar una hendidura, la Vll· 
q!nal al lodo del.t~no. Es conveniente mirarlas con una lupa, para eurnen-
lllr su tc1mano. 
Si se quilan gazaplllos a una coneja, ptlra dejarte el número convenien-
te (seis) y se quieren plisar a otra madre, que tombién esré recién parida, 
pero con un parro poco numeroso, conviene untarlos con hlerb~.:~s oromáli 
cas para que no los extrane su nueva nodriza. (Tomillo, por ejemplo). 
Lt~s conejos le dan a sus gazaplllos dos veces de mamar. mafíaoa y 
tarde, y por el estado y pe~o de los hijos conoceremos la opfirud de leche 
de la madre. A lo.5 15 dfas los cor.ejos ya andan y mnpiezdn a correlear 
por rodlls partes. 
e¡ periodo mós cr(iico y fundamental de la lactancia es el destete, ocio 
que coneis te, claro es, en quitar a los gazapos la teta de la madre. Debe 
reunir ciertas condiciones, pues este momento repercute en toda la vida 
del individuo. 
1). No se efecluará hos ta los 40-!iO dlas. 
2). Será gradunl y paulatino, nuncll brusco, por lo que los gazapos 
l r6n comisqueando desde que rengan unos 20 dras. 
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Recría 
Bn el perfodo comprendido entre el destete y el estado adullo . 
Condiciones que debe reunir. 
t) Se agruparán en lotii!S de 20 " 30 g~zopos, (nunco en mayor 
número). 
2). Las gdztlf»erlJS tendrcin una tempertJiura adecundft y lA menor hu-
medad poslhle. 
3). Anres de salir de. la Jaula de la madre s~t:rán mearen dos, pora poder 
diStinguirlos duren re todo su vida. 
4). Se formarán los lotes según la raza, la edad, el peso y el 3txO, 
para que éstos sean lo más uniformes posible. 
6). En las gazaperas se procur4rri que tengan el suelo de cemento, y 
se colocarün unos calones con pllja. 
6). El cambio de pelo (mudo) lo efeclúan los conejos o los 2 o 3 me· 
ses, por lo que en este pedodo tan delicado tendremos mcb cuidados dún 
que siempre. 
7). Lll separllción de los sexos, entre mlJchos y hembrlls, se efectuMci 
a los D meses. 
8). La castración, o sel!, el anular a un conejo pard la reproducción 
de debe efecluar siempre, ya que mejora la carne. y piel, sobre los 3 - 4 
meses de edad. 
9). Cuando los animales se venden para carne (siendo Uignnre.s de 
&pafia) los 4-6 meses es la edad más convenlenle paro llevarlos al 
mercado. 
10). Cuando los explotamos por su piel principalmente (Raza Chin· 
chilla) la edad más lldecuada para el .sncriHcio es lo de 8 meses. 
11). En recrfa, es cuando el cuniculror llene que rener miis higiene en 
el conejar, pues e.s la época de las gran des mortandade~. Con higiene y 
desinfección se evllartí n. 
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Alimentación 
Si se d!imenrn bien se. obllene el m6ximo beneftclo con el menor g""iJSIO. 
E'1 m~h: aunQth:: lo:, revroducloreL sc:an magnfftcos. la higiene perfectit y 
lo, e~loitunh:nros ad~cuado~. ~¡no alimenrdmos rt~ciof'almenre no podemos 
ob1~ner produtiO:\ cd~cuodo:t. Hubo un sabio francés que dijo : "Los ani· 
mdleR ~e hacen por itJ h<~ca", queril!ndo decir 11:1 exrraordinaria imporlancia 
d~ una ración equihbrnda (E:nrendO!nw~ por rdtión, le comidd didrid de un 
llnlrnal). EJemplcnes muy buenos, mal alfmen!lldos. se converllriin en ruf· 
ne~: rurn'ls bien comidos, podr6n parec~r medianos. 
Normas pr~clicds para la alimentación. 
1 ). Siempre • hor•• fijos. 
2). Lll ración serc:i adecuada en volumen. Ni lodo forraje verde, ni roda 
grdno En un m~dio esrti lo r~clom:sl. 
ForoctAFLA Nuu. 5.-Rnu Glgant~ de Ell('&l'la (le color 
b!anco. (foto del autor). 
3) Será varlnda y apeJilosa, componiéndola muchos alimentos. Si 
puedes dllr en vez de 50 gramos de cebllda so/amen le, 10 de cebada, 10 
de avena , 10 de mafz y 20 de habas, mejor. En vez de zanl!horll'l~ solas, 
suministra nabos, pata las y zanahorias. (En la misma cantidad), 
4). los conejos dispondrán de agua limpia durante todo e! dia. 
6). Al variar unos alimentos a otros, hazlo con culdt~do; poco a poco. 
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6). Do lo comida del dro en tr.., vec..,: m•nano, mediodlo ¡• tord<. Y 
re vuelvo t1 repetír. :;lempre a las mismes hor~~t.!'l . 
7). Procura, claro es, hacer la ración lo md~ b~rtUd que rui!dit~. Estu· 
dia y compara Jos pre.cios. 
8). Cuan1Jo le de..~ a los gaUJpos de? a 7 m~~e~ una ra..:lón ed.:cuada. 
debes comprobar aumentos d;arios de peso dio! 10 ~ 30 '!Ullmo. , Cklro ~src'!, 
dependerá lodo de Id clase de su:s animales. 
9). Te voy a dnr ciUUJS equlvalendas p.Jrc:! que ~~ no li~o('_, un pten_,o 
lo sustituyas por otro partcido, sin que varfi!: mucho Ja ración: 
Soja= Lenle)lls """' Guis.dnles =Habas= Vezd. 
Cebado = Avena =Triguillo. 
Alfalfa = Trobol =Verde (Hierba). 
Te subrayo los que yo opino que son mejores dentro dr. su catrgona. 
Como verde, la alfalfa es mctgnifica; pnrazmlmt~les adul!os, Id li\'Cna. Y en 
crocimienlo (gazapos de 2 a 7 me.s•s), las habas. 








Estos forrajes pueden ser verd~ o henificados. Pero hay que. tener lll 
precaución da no darlos húmedos ni recién cortados. pues entonces existe 









Son muy buen recurso, pard dar alimento verde o seco en gran cemll-
dad y barato. 















4). R~rcos y r ub~rculo• . l R<molacha lorrol•ra 
Remolacha Gzucarera 
Parara 
Muy bueno~ allmentn3 para e:l conljO . l. as palcltclS deben ddrse:les co-
cldc~ y nunc.1 crudc1s 
Aoena 
7 rif?O (averiado) 
Ceooda 
~1alz 5). G·onos de cereoles 
Sorgo 
Arroz 
Muy buenos pienso!. Sobre todo la avena en conejos y hembras. El 
mllfz. extrnordlnorlo para el cebo. 
6). GrllnO! de leguminosas. Guisantes. 
\ 
~::r~r~ •. 
So jo . 
Veza. 
Magnfflcos pt~rn el crecimiento por su gran contenido en proteínas. 
Aunque suelen darse en pequelias cantidades, porque son muy caros por 
lo general. 
f Tomillo. 
7). Plonlas oromállcas. ( Hinojo. 
PerejiL 
Muy apetitoso!, dan mucha leche. son como una golosina para el co-
nejo y excitan al macho para la cubrición. 
l Harina de llnllza. Girasol. Cacahuet. 8). Tolos oleaginosos. lAlgodón. 
Melazas. 
Resfduos de uvn. 
Rufduos de manzzma. 
Excele.ntee en el período de lll muda, pero poco agradables pllrll el co-
nejo. Magnrftcos parn animales que se. e.xplofon por su piel. 
9). Otros. ( Salvado. . Pulpa remolacha. 
Muy u.sados por su baralura. El salvado es bueno y la pulpa se puede 




Acell• d• bacoloo. 
10). Alimenros se.Jecros.
1 
Harina de carne. 
Harina d~ p~s-:ado. 
Levadur~J de cervlld . 
Los minerales que venden muchas ca8ds comerciales :,Ir ven por~ wdos 
los onimales, sobr1! lodo hembras en g~slac.lón y gauspa .o; crect?ndo. 
El acelle de bacllloo y levadurt~ de cen·~za soo ruenle~ d~ \'traminl'l~ 
que pueden suminlsrrarse a ejemplares mur seli!cros. LJ" h • .uina~ de cerne 
y pescnda son piensos extraordin~trillmenre ricos para l>l cr~cimlenro, muy 
Gdecuados parll llls grandes producciones (g~ración. l~cltmcln y recrfa , 
pero cllros, por lo que: sólo se usan en eiemplare. m u~ bueno.! (rcproduc-
rore.s), en la proporción de un 5 a un 15 por cl~nro. 
Cebo. 
El cebo es un acto por el cual , sll m1nislrando mucha comtd~ y lt'nl~n· 
dose ll los anlrnales con cl~rras normas, engordan exrraordlnllrlamenrl:. 
FonwRAI-IA NUlo\. 6 - Rn:a Chlnchill1 (De S Arin) 
Para cebar bien al conejo es necesnrlo: 
1). Castrarlo . 
2). Tenerlo qui ~ to, en poco espacio , a un que sin alojdrle don de no .se 
pueda mover. 
3). Dar alimentos muy ricos en graslls e hidratos de carbono: mntz, 
cebada, semillas de girasol, patatas, bellolas, salvado, ele. 
4). En cuatro raclone.s y a horas fijas. 
5). Suminisrrar poco.:s forrc.jes y muchos ~ranos en forma de hBrlnas . 
6). Tener a los animales en semioscuridad. 
7). Mrixlma higiene. 
8). Pesar a los an imal~s de vez en cuando pare snber si es o no eco-
nómico. 
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9). Contar con un mercado al que le gusten los animales cebados. 
Alg-unas raciones. (Para las veinticuatro horas). 
El célebre zootécnico Italiano Bonadonno recomienda la siguiente all-
mentoclón: 
Verduras . • 3li '!lo 
Tubérculos. . 3li 'Yo 
Henos . . . 2b% 
Concentrlldos. 5 ,. 
Concenlrt~dos son los productos sólidos y de poco volumen (granos de 
le¡umlrtoS<J~. de cereales, ere.) 
1). Para hembras en producción. 
t.' 4.' 
Alfalfa 350 ¡¡ramos. AlColla ......... 300 gramos. 
Heno . .. 20 Pulpll remoll!chtt. tOO 
Cebada.:·.::: · 20 Salvado ....... 25 
Hobos .. ...... . 5 Avena ............ !O 
2." 
Hllrlna de hablls. 5 
Alfalfo ........ 300 ¡¡ramos. 5." 
Remolllchll. 80 Verde ............ 500 gramos. 
Avenll. 15 Avena o cebada. 25 
Cebada..::: · 10 
6.' 
3.' Hierba ... 800 gramos. 
Salvauo .......... 50 gramos. Heno. 150 
Habas ........ lf> Salvado ..... 35 
Pala gllrbauzo; . 200 liarina de avend. tO 
Trebo! ... 200 Htuina de habas. 5 
2.) Para machos. 
1.' 2.' 
Verde. 400 gramos. Verde ... .... 300 gramos. 
Heno ........... 150 Pulpo .... .. 10 
Avena . . 15 
Salvado ........ 20 
Avena .......... 10 
Cebada 15 Guisantes .... . 10 
3). Para animales en cebo. 
t.• 2.' 
Alfolfa .......... 200 ¡¡ramos. Alfalfa . . .. 100 gramos. 
Cebada 25 Avena .... 25 
Mafz ... 25 Paratas .. 50 
2~ 
4). Para re.crla. 
Edad p..., .o\!tú<~orttbol Z.Z.ahor,u" nJ'x-t c-.. .m.. 
(HAbat) 
40 dios 600 800 gro. 200 ~r3mO!' 10 grt.1mos 15 gramo.s. 
2 me.se:s 1.000 1.100 .. iíOO 10 20 
3 1.650 1 700 .. 3óO 15 ~5 
4 2.300·2.400 .. 400 15 30 ¡; 3 000 ;5.200 .. 600 20 .ro 
6 3.600 3.600 .. 6UO 20 411 
ForoaRAI'IA NUM 7.-Jaula para dot hembras. fFoto del 
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Producción de carne 
LlS et~rne e~ en 1~ meyorla de l~s ocastones el prod ~cro prlnclpol del 
cont.!:j~r. al qu~ se le unen como subproducrore.s, la piel)' el e~ll ~ rcol. 
A}. Causas que Influyen en la producción d~ la carne. 
1). La raza La& ¡lganres suminislrlln mayor conriddd que llls comu-
nes. Ciertas rllzas (Angort~), dan carne de mala calldnd, opuesra a la llgra-
dable de nuesHo Gigdnte de E.spo!lftll . Pero llls razds e-xcesivamente grlln-
de.s, 110 convienen n la producción d~ ct~rne, ya que rzquie:ren demasiado 
espllclo, son mds delicadas, lln(ártclls y perezosds y las hembrdS torpes 
con sus nidadas: por ello, en la acrualldlld, el Giganl'! espnnol, de 6 u 8 
kilogramos de peso vivo, se reduce all o 3 kilogramos, pero con mayor ra-
pidez de crechntenro y una más fdcil explotación. es muy l!cepleble Jo~blén 
el cruce tnduslrllll enlre Oigan re y el coneJo común, siempr~ que nur.ca se 
empleen lo~ hijos pl!ra reproductores y sólo se des11nen al consuruo . 
2). RdniJo crecimiento: Animales precoces, o sea que en el menor 
th~mpo posible den mucha carne. &M es condición esencial, pues serfa 
muy cnro que los coneJos que explo!dsemo' crecieran len1amen1e, gastan-
do liempo y comida. Por ello, los fuluros semenlllle.s Jos escogeremos de 
enlre los de mi§s rápido desarrollo, }'d que es unlt condición que. ~e h.¿redll. . 
Hecho que apreciaremos no a simple vlsra, sino por pesndas men:sudles. 
3). Alimentación: Pdra exigirle lll conejo mucha carne hay que darle 
los alimenros necesarios. Sin una ración ext:cla, neda conseguiremos aun-
que nues1ros animales sean de una buena raza y muy precoces . Podemos 
calcular que con unos 60 kilogramos de forraje, un conejo aumentará uno 
y medio kilogramos de peso vivo. 
4). S elección: Empezamos este f0lle1o diciendo que ll! Cunicullura es 
la "exploración racional' ' . Ello quiere decir que nada debe dejarse al azar, 
sino cuidM de todos los delnlles, a diario, para conseguir 1 'el máximo be· 
neflclo con el mfnlmo de gasros'~. Escogera~ una buena raza, zm imtJies 
precoces, de los que hagan más carne con menos ct>mida, snnos, robus-
tos, de mucho espesor en llls regiones pue producen cllrne más apreciada 
(lomo, grupas, ele.) ya que es un hecho conocido que los hijos heredan 
todos Jos caracreres de Jos padres. 
5). Castración: Exrrayendo los leslfculos al macho laven se le hace 
más pnclflco, más comilón y manso. Es operación rácil y aumenta la ca n-
lldod y calidad de lo corne. 
6). La edad: La más económica para el sacrifido es la de 5 a 6 meses. 
7). La adecuada presenLación: Desllngrados roralmenll~. presenrán-
dolos limpios y en las máximas condiciones de higiene. 
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B). Selección d•l Cl'neJo para la carne. 
Anfmztles de poca cabeza, plUll$ finas. vientre pOco abollado y dor~C'I, 
lomos, grupa y nolga~ amplias. 
C). Preparación d•l conejo p ua la venta. 
1). Eooc.! sacrifido: Cuando el precio ~:n el mercado se.a alto y C'b 
3lrvemos que el numen ro de peso no comp.?OSd con el ccmsumo dt: clt· 
menros. 
2). Sacrificio: D•spu~s de un ayuno de doce horas, medlonle un ¡rol· 
pe seco en la nuca, obrenlendo una sftngrfa rousl por ti ojo o por """ ht 
rida hechn en el 6ngulo di!. la maodrbula el cuello. (En ti cutllo. ce.rc,a de 
la unión con Id cabeUii). Procurar que la sangre no manche la pieL 
5). Eoi;C#ffJCiófl: erecJuando muy pronlo el Sftcado de las \"iSCUliS, 
deJDndo sólo los rif\on~s. Tlrllr IDs vejiga:s dte oriua e hicl. La\'ar las ca-
vidades con agua y ponerlo 12 horas a orettrse. 
4). Desuello: Si se v~nden sin piel, reallze.rto por une lncbsión de. 
cabe:ta a ano o :Sllcándola como un guanre de la mllno. (Vén~e: producciOn 
d• pl•l). 
Creo que los Maladeros Cooperativos. organizado~ por lo! SindiclSIO!' 
de. Produclores, deben organizar el sacrlflclo, la consen•ación y venlo del 
producto, di:5lribuyendo por rodas parres la excelenle cc:~rne del conejo. 
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Producción de pieles 
Exisre ce d., dfa una m~yor demanda de pieles de conejo. Yll que los 
llnlmDies siJiviJ)ts van desapareciendo, por lo que el hombre liene que sus-
ritufrlas con IH de los dombllcns. La del conejo reune grandes ventlljas: 
t.•: e~ ruerre y durt~dtrcJ. 2.·. D.¿ buen ldCIO. 6}': D~ grlln belleza. 4.•: De 
di:\Crelo tamdf'lo. o~sgrHcliJdamtwle en Espdna no producimos rodavra !lis 
qu~ necesittunos y tenemos que imporldrlds del e1Ciranjero. Además de 
que no ttnemos muchll, bu~nas, ¡., mayorrc:1 se recogen en desasrroso es-
lado, pl.rdH~ndos~t la mllnd por el po::o cuidado at secarlas, produciéndose 
con desgnrros, ~ucledades, ele., lo que las hace. impropias pcud el curlido 
y la pzlererra. 
1). Llls buenas para •. pe\eleda. 





2\. La& mallls por l Manchadas. 
Pequenas... pt~ra la 
industria del flellro 
y sombrerer-fa. 
Clasificación de las pieles. 
¡ Grondes (las mejor"') (230 gramos o más). 1.' Medianas (de 180 a 225 gromos). Pequenas (meno• de 1 óO ¡¡ramos). 
3). Por el color (la• mejores las bloncos). 4). \ 
Valor de las pieles. 
2 
•1 Bien oblenldlls. 
• Mdl oblenidos. 
Qazas peleleras (Chin-
chilla). 
Razr~s no pelereras (Gi-
ganle de España). 
Influyen vttrllls condiciones y clrcunslancias. 
1). La raza. Vale mucho más la de Chinchilla que lo del conejo co-
mún. y la del Oigan le de Espafio Blanco que la del leonodo o gris. 
2). Las (ami/las y estirpes pele!erlJs diln indivfduos de piel extraordi-
naria, que son los que debemos seleccionar pDra reproductores. 
3). Influye tllmblén la alimentaciUnJ pue.s las se millas oleaginosas le 
comunican gran brillo y tersura . 
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4). La forma de e.ro/otaclón. La m•ior p<~ra 1•• pieles. on llbuMd. 
n). El•ccriflcio adecuado. 
6). El clima. el color las perjudico l' ~1 sol demasiado Intenso tam-
bién. 
7). La estación dl'l atto. Las m~forcs son las obte:nid11s en ln,ieroo. 
Las más deflc ienres. las de vertmo. 
8). El toma/lo. S on más solicitados los mós grandes. 
9,, La oreparccidn ttdecuttda . 
10). La con:;ervación conveniente. 
11 ). La edad del ani mal, )'O que la mejor para cl sacrffttlo en anima-
les pele teros es la de ocho a nueve meses. 
12). La castración, que la hace m6s sólido y brillante. 
13) El sexo, pues es mejor la piel de las hembras. 
14). La muda, que proporciona cttlvas, donde el pelo se cee, y que 
d\:! valora muchfslmo lt las Piele.s . Los cone jo:s mudan entre Abril y Octubre:. 
f OTO C:RAPü\ 1-:'UM. 8 - Jaula d rrul:ar parad macbo (Feto 
del autor). 
La piel del conejo pasa por dos operaciones lnduslrlttles: 
1). Curtido, operación por'" que se le devuelve la prfmitlva elastici-
dad y se tornan resisten les, fuerles y durndera~. 
2). Confección de la piel. 
La segunda, la de la confección, creemos debe ser rea llznda por lns 
Coopertlllvas Provlnctales, que las recogerdn yll curllda~ de cada cunlcul ~ 
tor, pues éste no debe entregllrlas en fresco, ya que el currldo puede ser 
una induslria artesana de gran ulilidad p~ra cumenrar el salario cotidiano. 
No debe existir un conejar, por pequeño que sea, en donde no se curtan los 
pieles, ya que las operaciones no ~on dirfciles, ni los urensillos costosos. 
La preparación de obreros útiles para esraa ft~enns debierl:l de s er uno de 
los fines de los Institutos Laborales de modalidad agrfcolo-ganadera. 
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Curtido. 
!). Se tendr6n muy en cuenta todas las condiciones {aoorables que he 
enumerztdo al hablar d~l Vl!lor de las pieles. 
2). Anteriormente al sacrificio, e.scogldo t1 ser posible en invierno, se 
tendrá al animal darllnte: 24 horas en ayuno. 
3.) Sacn/icio: Hny que tener en cuenta dos condiciones: 1) Que no se 
manche la piel con lll ~ogre . 2) Que se de.sanflre roltshnenre el animal. Se 
puede hncer por los dos métodos: t) Golpe en la nuca y sangrfa por el 
ojo (boca abolo) y 2) DlSartlculando las v~rt<bras del cuello. lo cual es lo 
md~ adecuado, ya que no hay ranra hemorrallia (salida de sangre). 
4). Ve.• u,llo. HCJy que obtenerln limpia, sin desgarros ni rorurtts. 
Se ouede hllcer de dos maneras: t.•) Corre a lo IMgo del cuerpo, des-
de la Cllbtltll al ano. 2.•) Sacándola sin cortarla, al fgulll que se quila uno 
el guante de la mano. Ln primera se hace con anlnu111es pequenos y la se-
gunda, en la' grt1nde.s explotaciones y con animales muy selectos. Des~ 
puts, se ~eparan lc1s oreja~. el rabo, la cabeza y lll:! pata~. que: son inapro-
vechable•. 
5). Desecado. lnmedlatemenre después de sacarla, ponerla ll le som~ 
bra, en sirio muy ventlllldo y con el pelo hacle lldenrro. Se inlroducen en 
ellns los tensores, que son unlls varilllls de alambre de tre~ mlHmelros de 
grueao, dobladas en rorma de V. y cuyos lados liemm sobre cincuenta 
cenlfmeJros de longl!ud. Deben introducirse en la piel siempre. por el lado 
de lll cabezll y colocarse en el lace! de dese.cadero sobre una vera de hierro 
o alambre grueso. Después se pone en el secadero unas bolas de naf~ 
tallnd. 
6.) Conseroación. Si no se venden o no se curten en el momento, se 
empaquerarán con unas bolas de narralina, s1empre con el pelo hacia aden-
tro y la parte Clllrnosa hlllcia aruera. 
7). Pnrll! ponerlas de nuevo nexlbles :ie sumergen en agua unas 24 ho-
ras, extendiéndose después sobre une mesa limpia, y con un cuchillo sin 
Dio ~e las raspa, hi'Jcléndolo siempre del centro haclll los lados, operando 
sullvemenre para no romperlas, pero quillindole los trocllos de carne que 
suelen llevar. 
8). Desengrase. Se efectuar<! con el sig-uiente liquido: 
¡Agua a 30° de temperalura. 1 Jilro. N ti m. 1. Carbona to sódico.. . . . . . . 5 grs. 
Sal . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . 10 grs. 
En un bano grllnde, lleno de este lfquido; se introducen las pieles, una a 
una, agllándolas dentro de dicho bafio duranle media hora. Se sacan, es-
curren y se introducen en ague fresca duran le 24 horas, poniéndolas tam· 
bi~n una a una. 
9). Se sacan del agua por el lado de la cabeza, para que se siente el 
pelo y se enrollan lrgeramente y ur.a a una. con el pelo hacia lldenlro, es-
curriéndollls bien con la fuerza del puño. Se apilan sobre una mes~, bien 
extendidas, pero colocadas unas sobre otras, con el lado del pelo hacia 
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abajo. Por ti lado de la carn•. y con uno brocho se tmb<Jdurnon con el 
compuesto nLlmero 2, r a medidll que se van pl nt~ndo se r~0 r.1n )" s~ dp,_. 
len de nuevo. dobladas por la cehutl has1a el rabo y dando carne con car-
ne. Se las deja 24 horlls en un bano lle:no del comru\!slo número !J. Al ca .. 
bo del dfa se \'Uelven a exrender y apDor con el pelo hacia ilbdio en ld me-
Sll y st e.mbi!irdur.l!tn de nue\·o con la brocha mofada en ~lliqu ldo númuo 
2: se vuelve a formar unll: piltl, doblada, de cabud hasta rabo y <::Drne con 
Cllrne, duranle 24 horas. 
¡ Agu• o temperatura de 15° • 20". . ... .. 1 lllro. Núm. 2. Acido su lfúrico comercial de 6011 Beaaml!. 30 cm. cúbicos. 
S•l gorda . . . . • .. .. .. • 200 gramos. 
10). PGst~do este dfa se aclarlln en agua limpia, e exprimen y s~ 
amonrooan en unll me~ con el pelo hacia abl!:Jo . Con un cuchillo de filo 
muy bueno, pero ligerame-nte arquelldo, st~c.amos con mucho cuidlldo la 
membrana sebl§c~a o curículll que recubre la perle carn~. Para une mu~ 
jer que: guise e.s una operación fácil. 
11). Se enjuagan con aguu fr~ll • .se exprimen llgeramenre, enrollando 
el pelo hacia adeltmte. Se llpil.,n unas sobre orra.s, con el pelo hacia abato 
y se las pasa 1• brocho con el liquido número 2 (por ell•do de lo carne). 
Se paSlln a unn nueva pila doblad~s de cabeza a rllbo y dando carne con 
carne. Asf se las dela durante 24 horas en un bano lleno de lrqutdo núme· 
ro 2. Depués, olrliS 24 horas en reposo. 
12). Se exllenden las pieles y se apilan con el pelo hoclo obajo, paro 
aplicarles, una a una, por ell.:sdo de la carne, con unil brocha el líquido nú· 
mero 3. (Muy caliente, Sobro 90" de remporarura¡. 
¡ Agua a 90" de temperatura . . . . . . 1 litro. Nlim. 3. ~~~~~.b~~- ~-~~.l§~~~~- ~r~~~~~~~ll~-~ :. ~ .. : : : : ~~ :~::~:. 
Se pliegan de cabeza a rabo y carne con carne, volviendo a apilnrlas, 
dejándolas en reposo durlmfe un dfd. Esto opera.ción a que hemos someli· 
do las pieles con el lfquido número 3 la repetiremos. siempre en callenre, 
lodos los dfas, hasta que ;,1 final de uno de los dra.s apa rezcan unos crlsta· 
tilos brillan les en el lado de Jo carne de le pitd. Enlences acabaremos e.sla 
fase. 
13). Les pieles se extienden con el pelo hacia abajo y se embardunan 
con el Jfquido número 4. 
N' 4 ( Agua .. .. . .. . .. .. .. .. 1 litro . um. · J-l iposulfilo de sosa . liOO gromos. 
Se vuelven a plegar de cabeza a rabo. apildndose carne con carne y se 
dejan en reposo un df;, . 
14). Se exlienden y apilan sobre una mesa. pero con el pelo hr~cla 
arriba; se lavan, una a una, con mucho cuidado por el lodo del pelo con 
un ceplt:o empapado en agua abundllnte. Se exprimen y cuelgan a lll som· 
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bro y en lugar bien venrllodo, con la carne haclo arriba para que •e oren 
eln lleg-ar5e a secar por entero. Hay que buscar que se seque el lado de la 
carne. pero no el de la pitl. (Dtando un pellizco al pelo debe rezumar hume-
dlld). S2 aplllm cada dos, ~rne con carne y :se envuelven en unos panas 
que la~ cubr~n pedecramente. 
t5). A.5f ligeramente humedecidas, se las pone con el pelo hacln abajo 
y con una brocha se les da por el lado de la c~rne unH ligera capa bien ex~ 
rendida del liquido número 6. (En caliente). 
Núm. 6. 
1 Agua.. ............ ... 2 litro•. 
1 
Aceite de oliva...... 1 litro. 
Corbonclo porásico. 100 gramos. 
Se van apilando por pareles, c~~:rne con cerne, defándolas ttsr durante 
24 horas cullndo menos (mejor más riempo), advirtiendo que cuanto más 
dflls e.:srén d.!if, más flexibles y duraderas resultarán después. 
16). A los 3 6 4 dfas, con el Jfquido número 6 se frol~rri inten~amente 
por las dos caras de la piel (pelo y carne) 'y lamblén con pofoo, aserrfn 
o polvol'l de l~:tlco, ele. (bien ~llenle). Con este salvado reperiremos la ope-
ración hosro que las ;>!eles no esré:n grasosas. es mejor el.sa¡vodo. 
i 7). Pt:na dar mds brillo al pelo, frotarlo con ricido bórico en polvo, 
con el cepillo. 
16). Para darles mayor suavidad, sobar1ns y estirarlas varllls vecvs. 
19). Ellminllr las piUles defecJuostJs o rotas. 
20). Humedecerlas con aserrfn húmedo y clavarlas sobre uno madera, 
colocrindolas bien exlendidas. 
21). Se guordarón poniéndolas pelo con p•lo y con unas bolas de naf-
Jallno. 
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Producción de pelo y abono 
Opinamos que hay que desarrollar prim~rame:nre. en Espdt'la la crfa rt~~ 
clon"l del conejo de carne y piel, dejando Id del pelo Pc!!rd un,, posterior 
elapa, ya que: su obtención e.s m6s delict~da y adcmris .c;.u e~1udlo exigirla 
otro trabajo diferente. 
El esrltrcol que. produce un conejo no es de.sprecldbll ni ~n cantidad ni 
en calidad. Al ano, un zmlmal ttdulto (d~ mas de once rne:~e~ de edad), su-
mlnlslrt~ 50 kilogramos de e~xcrc:menros sólidos y otros 60 kilow-romos de: 
paja y resrduos de allmenraclón . 
Piensa que 10 hembras y un macho con los 250 gazapos te drrojarfan 
cerca de 10.000 kilogramos de abono. 
Un kilogramo estd compuesto de: 
Agua.. . . ... ......... 69 partes. 
Moteria orgánicll... 28,30 p~ute.s. 
Azoe . . . . . . . . . . . . . .. . O,bO part~ 
Acido fosfórico.. . . O.bO portes. 
Pora:~a......... ... .. 1,10 part~.s. 
Col ................. ~iiOportes. 
Toral. ..... 100,00 portes. 
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Higiene 
Aunque !!U! ha exagerado bt~stante en cuan ro a las g-rzmdes mortandades 
en el conejar. es un hecho cierlo que el negocio no producirá si no es con 
una higiene minuciosa y perfecta. 
Lll! jaulas, que serán limpiadlls a diario, recibirán el aire y el sol, y 
además se efeclullr6 sobre ellas unll desinfección periódica (semanal o 
quincenal). 
Consejos para la desinfección, limpieza y sanidad del conejar. 
1). Todo animal nuevo oo lo lleves al conejor y renlo 40 dfas en obser-
vación. 
2). Los reproductores no habrán padecido enfermedad contagiosa al~ 
gunn. 
3). Conlre los parósltos puedes usnr un preparado de D. D. T. que va 
muy bien, o la mezcla siguiente: 
Polvo de pelilre . . ... . . . 
Naftalina pulverizada. 




Los dos son inofensivos para los lln lmoles. 
~) . L03 nidales deben fregarse y desinfectarse en cada parto. 
6). El agut~ que beban los conejos será muy limpill 
6). No aglomeres un excesivo número de animal~s en recrra. 
7). en cuanto slllgt~ un solo enfermo, afslalo los más lejos posible del 
conejar y desinfecla todo. Echa sulfalo de hierro en el agua de bebida. 
8). Si de.sletas pronlo a Jos gazapos, tendrás muchas bajas en los ani· 
mzüe:~ . 
9). De podres muy jóvenes o muy viejos. le saldrán hijos que enferma· 
rán rápidamente. 
10). Cuando se te muera un conejo, mándalo a un lt~boratorio para 
que le lo autopsien y observen. 
11). Ul mudn es una enfermedad casi. T en mucho cuidado. 
12). AnifllalmuerJo, anlmlll quemado. 
13). Procura que el sol dé en IU conejar. 
14). Limplll los comedores, bebederos y rastrillos a dillrio. 
16). Elimina los ralas y ratones; con cepos, !rampas, venenos y perros 
rox~terrler . 
16). Cava la lierra de debajo de las jaulos unos 50 centrmerros; rirala 
y trae otra nuevo. 
.. 
~· 
Paro lo d~infecci6n en el blanqueo pu<d<• o••• leif~ d< •o"' al por 
100 o ácido fénico ol 4 por 100 (D<nlro de lo cal). 
p_,rll d~slnfll!crllr las mtJd.zr~ de h1s iaullls, solución dl. Ji.::'ldo fénico a1 
á por 100. de creolino ol5 por 100 o de r ol al 5 por 100. t:• dt mu)' buo-
nos re.sulrados el zoral, lll 40 por 100, como di!~ln(-.!Ct.Jnh! tnergico y al 20 
por 100 cuando no haga falla una t~cc.lón tan fu erre-. P4M lo.s sud s .$t em-
plea el su lloro de cobre al 5 por 100 o el sulfdiO d< hi<rr" •1 10 por 100. 
Cut~ndo n~c~ll~s rtlllitar unll ac:c16n muy poduo~d u,,, rl bicloruro dt 
mercurio lll 1 por 1 000. 
FOTIXRAFIA !<;l'~l 9.-Ccn~JU comi.lr., Ar. t ,h!¡li tru. J,,n 
de part.n varlat C0!1tJn (FoJtO dd aur~o>r) 
Enfermedades 
Leclor, te voy o di!r un con:sejo: un conejo es muy fácil de transporlor; 
enfermo, en und jaula y m6s fácil aún de llevAr, muerto. Por ello, cógelos 
cuondo enfermen y pásalos a lll consuilll de un veterinario o lll analista de 
un Laboratorio. Ahorrarás dinero y tiempo. No trales tú nuncll de curar 
grande-s enferme.dddes a rus conejos. Por ello sólo re voy a dcu unas nor-
mos genere~ tu para que tú puedlls curar los eccidentes o enfermedodes 
ITWY simples de ru conejar. 
PuiMclones normales............... 80 a 90 por minuto. 
Pulsaciones normales en gllzapos. 100 ll 120 por minuro. 
Tomados por detrás del codo, en el corazón. 
Generalmente, en las infecciones hay un o u mento del número de pulsa-
clones; en los envenenamle.nlos, un descenso. 
Temperaturll normal: 38° a 3<r (lnlroduclendo el termómelro cinco mi~ 
nulos en el ano). 
Número de resplracJone3: 50 60 por mio uro. Observadas con un papel 
de fum•r delan re de las narices. (1). 
fn Cdlllrros O enrermedades del p~cho este número eslá liUmenrado. 
El animal sano .s.e mueve mucho, con vívaclddd; come con apelito, tir-
ne el pelo brilhmte y llls orejds levanrlldas. El enfermo eslá deprimido. con 
la pl~l secn y a ve.c~ como llrrugada, el pelo erizado y con poco brillo, las 
fosas nasales deslilan, aumenta el cerumen de las orejos; la orina puede 
~lar Dllereda al igual que Jos excrementos, que de redondos y semlhúme-
dos en normalidad, pasll n a muy blandos o muy duros. 
Es inleresanli.:slmo poner la enfermerfa muy alejada del conejar. Y con 
Jaulll~ de hierro part.l su más fácil desinfección. 
Algunos con~ejos para caso de enfumedad. 
1). Cullndo el anlmlll tiene diarrea, suprime el verde y dale sulfato de 
hierro; 2 grHmos en un lirro de t1gua. 
2). SI llene los ojos malos, ldvaselos con agua hervidll y aplfcale una 
pornada de óxido amarillo de mercurio al 2 o/o. 
3). Si lu conejo está raqultico aliménlalo mejor y a nade a su ración 
acelle de hfgado de baclllao en una proporción del 3 %; y mucho sol. 
4). SI le da una indl¡¡eslión ponlo o diera y suminfslrdle bicarbonato 
de sose en el agua. 
5). SI el animal liene una herida lávasela con agua hervida y espolvo~ 
réola con sulfnmidas. 
6). Si lus conejos presentan Sllrna. frota las costras, enjahónalas y 
aplfcale pomada de Helmerich; con cuidHdo, porque si la aplicas en todo 
el cuerpo el conejo muere. J-Ioy a la cllbezl'l, mana na al Jronco y pasado a 
las extremfdade~ o palas. 
(1) En el conejo, anlmal muy asustadizo, esros datos tienen mcn05 valor que en otru upecles. 
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Prácticas en el conejar 
La principal es el marcaje, sin cuyo liCIO de nada nos s~r\'lrfan tos dio1· 
rios desvelos aue rullz.omos. Es neceMrio morc~n a !rus ftotmcl~s poro d1s 
dislinguir a unos d~ orros y st:~ber cuái~!J son los buenos)' cudles lo mellas. 
Se puede efectuar de las siQ'ulenre.s mnneras: 
1). Po1 anillas en las oDias. Buen sistema en conelores ptquenos. pu~s 
la pérdida, rre.cuenre, de es ras llnili '-'S, pued~ npontrse fd cihm:nte. Se de-
ben voner dos can el mismo número ~ una ll!:n cada paro, por si se: perdler~t 
alguna. 
2). Por botones rnetdlicos en /a5 oreja~'i. Buen procedlmlenro que con 
siste en hacer una roja en una oreja y colocnr un botón o cinta metcillca 
que Vl!l numerada . 
3). Por tatuaje. Megnffico slstemo, pero algo engorroso en conejares 
pequenos, ya que exige el empleo de plnzcs, grapas y rlnros ospeclcles • 
f-otOCRAFIA NUM. 10.-Divfslonca para la recria. {Ot Mlr· 
ún de: Frutos) 
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Fomento y mejora 
Normu para la selección del conejo. 
1). Trab~jd siempre. con llnimztle.s de raUJ purlt. 
2). Se.le:cclont~ entre los má.s fuertes. rnds sanos y mejor con.srlrurdos. 
3) &coge rus reproductores de los que crezclln más rápidamenre. 
4)~ Allmenlttn bien, alojltltdecultdamenre y mllnlén una higiene per~ 
leer• . 
6). Pt~ra mejorar tu coneJar necesitas conocer lodos los de ralles de rus 
animales; pt~ra ello llev~ les correspondientes fichas de machos y hembras, 
en lae que lrá.s t'morando todos los daros. No confies nada a la memoria. 
6). Procura que tus machos selln fecundos. y tus hembras muy parl· 
dorDS y gri':lnd~s crlztdoras. 
7). Poco conseguirás si lrabajas :!mio. En la vida moderna se impone 
elzt.soclarse con los que trabojan en lo mismo que tú. Los Cooperativ~s de 
produclore3 son hoy dra absolulamerlte necesarws. ellas pueden organi-
zar todo Jo que le rc.lltarra a rr sola; Id venta en común de pieles sin ID lnJer-
venclón tao gravosll para tf de Jos rorruos, linroreros ni recogedores; 
el sacrtflclo de los g~!IZapos pllra carr.e y su acercamiento al mejor 
merci!ldo; la dislribución de machos seleclos; lll consecución del crédito ga-
nadero; la orglmlzllclón de cursillos, ensenanzas. exposiciones y concur-
sos; lll adquisición de piensos; las campanas conlra l f'ls enrermedades, 
ere., todo lo que reunidos podéis conseguir, pero nunca solos. 
&coge pan1 reproductores (machos y hembras) a los hijos de los cone-
Jos que mejor crecieron, más robustos y de las conejas que mlis parieron 
y que mejor crillron a sus gazcpos. Después ve si estos reproducrores lras-
mlfen a sus hljos las buenas cualidades que ellos poseen , ya que aun sien-
do notables si no Jo pasan a su descendencia, o sell que son muy raceado-
re!!, de nada te sirven. 
Ficha para cada reproductor (macho) 
Macho n. 0 ••.•••••• Nocldo el. .. de.. . , .. .. . • ...... .. de 19 ..... 
Pe~o 11 los 3 mes~s :;:o: Padres fl Conejo n. • ... 
Hembra n • . .... ....... Po!so a los 1 o mesu == - ...... 
k¡¡s. 
k¡¡s 
F Ola mont.t. 1 Oiaparto 4 Mac:rl"~ 1 
Observacione.s 
Ficha para cada hembra 




Hembra o ... .. . 
Peso a los ~ meses ~ . . . . . . . . . kgs. 
Peso ll los 12 meses = ......... kgs. 
N.0 macho Dia monta Ofa parla Nacdos Mnli!:rtos Otslclt~dos 
Observaciones ---------
Unos consejos que no debes olvidar 
1) Empteze con poco.s ~nlmztle.s. 
2) Procura que en el conejllir reine siempre quietud y tranquilidad . 
Nado de perros. de ratas, ratones, ni vi~ltzts curlost~s. 
3). Siempre que compres un Dnlmal renlo 40 dfils en observación, 
ztpztrre de los dem6s, por si esruvlese enfermo. 
Olau¡o ,_uw. 11 .- T enaor para cxrlur las pic.lu Ptel, con elten~r colocado. 
4). Todo lo que gastes en limpieza y desinfección lo ganarás en car-
ne o piel. 
5). Ten a t-us animales mansos y al cogerlos hazlo de manen! conve-
niente . 
6). No e mplee~ en reproducción machos ni hembras demasiado jóve-
nes. Agunrdt~ con paciencia y obtendrás mejores resultados. 
7). La comida, variztdll, sana, nu tr itiva y siempre a horas fljas. 
8). El agua a diario, fresco y limoia . 
9). Al conejo le gusta dormir du rzmte la siesta . No lo molesres. 
10). Limpia tus jaulas a diario, a hora fija y muy temprano. 
11). Desinfecta semanalmente. 
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12). Cuando hayas tenido una enfermedad, aunque: sea un M$lo caso, 
desinfecta todo el materlcl. 
13). A lodo enfermo nlslalo )' ponlo lo mas lelos posible dd conejar. 
14). No aglomeres; demasiados nnimal~s. 
15). No manosee-s a los ¡a.zapillus m~s que cuando aea preciso. 
16). Ten a tus animales separados por razas. por edades)' por sexos 
(machos y hembrns). 
t 7). Nunca emplees como reproductor a un animal enfermizo: pesa 
mucho y llpunra más. 
18). No vendas a inte:rmedidrios; tu carn~ a lo, c:onsumidorb )' tus 
piel~ ya curtidas. 
19). Si no marcas a rus aoimale.s para conoc:e.rlo.s, es como si nade 
hicieras. 
20) Asóciate a otros criadores; aunque sea con dos o tres ' 'eclnos 
21). Si puede.sl1~i3f~ a a:samblecs, cursillos y conferenctas: lee libros 
y revistas y concurre a concursos y exposlclone.5. 
Libros que debes consultar 
1). JesOs Martfn de frutos. ConeJos y Con~JarC:S 
2). Santos Arán. El conejo y sus productos 
3 . Emilio Ayala. Cunlcuhuro~ industrial 
4 . Emilio Ayala. Patrones Gemma. Coneja~. Cerno se con!ltruren. 
S . Ramón J. Crespo. Conejos y conejares. 
6 . Emilio Ayai.t. Manual del Curtidor en Cuniculthlf.l 
7 Emilio Ayala. La Industria de la Piel. Animales Pdeteros. 
8 . Emll!o Ayala. El conejo de Angora y 1.~ Industria dd pch 
Revistas que te habhm del conejo 
1). Ganaderfa.-2). Aviculrura T~cnfca.-3¡. Valencia Avfcoi.l.-4). Avlcultu. 
ra Espanola.-5). Gr.mja.-6). Gura dd Avlcu tor.-7). El culuvador modrrno.-
!1). Agricultura. 
Centros que te pueden orientar en la cría 
de conejos 
1 ). Dirección General de Ganaderfa (Ministeri<' de Agricultura). Madrid. 
2). Sindicato Nacional de Ganadería. Huertas, 26. Madrid. 
3). Cooperativa Niiclonal de Avf.Cuni-Apfculrura. Huenas, 26. Madrid. 
4). Facultad de Vetl!rinaria Embajadores, 70. Madrfd. 
~
. Faculmd de Veterinaria. León. 
6 . Facultad de Ve terinaria. Córdoba. 
Facultad de Veterinaria. Zaragoza. 
8 . Patronato de Blologfa Animal. Embajadores, 72. Madrid. 
9). fnstltuto de Investigaciones Veterinarias. C. S. f. C. EmbaJadores, 70. 
Madrid. 
10). Deparmmento de Zootecnia. C. S. f. C. Facultad de Veter!narlil. Córdoha. 
11). Estación Pec11arla Rcgitmal de León. 
12). Estación Pecuaria Regional de Guadalupe (Murcia). 
~~~: ~~~d~c~~o Fd~é~~ad:~~aJ~o ~da~~:lad~vincla. 
15). El veterinario de cada localidad. 
16). la granja de conejos que exista en tus cercanfas. 
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